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Resumo: A família desempenha um papel importante na vida de cada indivíduo, desde seu 
nascimento, adolescência, vida adulta, até suas fases finais. As relações familiares se 
modificam de tempo em tempo, com tendência a adotar uma maior igualdade entre os 
membros, contudo, ocorrem situações nas quais é necessário um entendimento e 
remanejo na forma de condução, como por exemplo, diante do uso de substâncias 
psicoativas. Deste modo, o presente trabalho objetivou investigar a percepção dos 
usuários de substâncias psicoativas sobre o impacto do uso no seu sistema familiar. Como 
atividade referente ao componente curricular Estágio Básico III da terceira fase do curso 
de Psicologia, realizaram-se observações nas Unidades de Recuperação dos Alcoólicos 
Anônimos nas cidades de Chapecó-SC e Seara-SC, para captar as percepções dos usuários. 
Problemas relacionados às áreas biopsicossociais dos indivíduos foram apontados como 
os principais motivos para o uso das substâncias, dentre elas o álcool, por ser influente e 
aceito socialmente, além de estar presente em vários locais, inclusive, dentro de casa. 
Concluiu-se com a investigação que a família se mostrou como fator coadjuvante na 
possibilidade de recuperação dos indivíduos que fazem o uso de alguma substância 
psicoativa. Ressalta-se ainda a importância de auxílio não apenas para o usuário, mas 
também para os demais membros do sistema familiar, de forma a promover 
entendimento sobre a problemática e serem mais eficientes no processo de recuperação.   
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